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　1996 年の文部科学省の職業教育に関する調査によれば，全国の特別支援学校 967 校のうち，


































































































































































































































































































































































































































































































































































































　2008 年 10 月９日横浜市民ギャラリー あざみ野において，スーパ ピーュア展が開催された。この
展覧会のパンフレットには，「ア トーは障がいを超える」と書かれている。このスーパ ピーュア展は障
害のある人たちの表現を紹介する趣旨で，第三回目の会になる。この展覧会へ麻生養護学校の
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